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MENSAJE DEL DR. GASTÓN LABADIE 
Este  jueves 19 de agosto de 2010 se publica el No. 100 de la 
Revista electrónica “LETRAS INTERNACIONALES”, 
desarrollada por el Departamento de Estudios Internacionales de 
la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la 
Universidad ORT Uruguay. 
Es con satisfacción y orgullo que queremos compartir y celebrar 
con los lectores este sostenido esfuerzo de un emprendimiento 
académico que, nacido hace cuatro años como una iniciativa de 
estudiantes y profesores de ese Departamento, ha logrado 
construir “su lugar” entre las escasas publicaciones que -tanto en 
el país como en la región- se especializan en asuntos 
internacionales. 
“LETRAS INTERNACIONALES” ha sabido conjugar, en una 
fórmula editorial sobria y eficaz, la necesidad de divulgar análisis 
de la temática académica de las RR.II., la voluntad de 
proporcionar información seleccionada y oportuna sobre la 
actualidad internacional y  la vocación de generar una 
herramienta apta para enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos de la Licenciatura. Ha vinculado, 
además, a múltiples autores con miles de lectores interesados en 
la temática llegando, actualmente, a más de 60 países. 
 
Con el espíritu que siempre ha caracterizado a nuestra 
Universidad, hacemos uso de esta oportunidad para felicitar al 
equipo de “LETRAS INTERNACIONALES” por los logros 
obtenidos y por su perseverancia en el esfuerzo. Aprovechamos 
también para convocarlos, junto a autores y lectores, para que 
dentro de pocos años nos encontremos en esta comunidad virtual 
festejando  la publicación del No. 200 de nuestra apreciada 
revista. 
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